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sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 
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ABSTRAK   
 
Ghaida Hapsiana, 2013;  Pengaruh Citra Negara Asal Terhadap Keputusan 
Pembelian Kosmetik Lokal dengan Persepsi Kualitas Sebagai Variabel 
Intervening. Pembimbing: Setyo  Ferry Wibowo, SE, M.Si. Agung 
Kresnamurti Rp, ST, MM. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi citra negara asal, 
persepsi kualitas, dan  keputusan  pembelian kosmetik lokal 2)  untuk  mengetahui  
pengaruh  citra negara asal terhadap persepsi kualitas kosmetik lokal 3)  untuk  
mengetahui pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian. 4) untuk 
mengetahui pengaruh citra negara asal terhadap keputusan pembelian. 5) 
mengetahui pengaruh citra negara asal terhadap keputusan pembelian kosmetik 
lokal dengan persepsi kualitas sebagai variabel intervening. Desain  penelitian  ini  
menggunakan  pendekatan  kausal  dan  deskriptif, metode yang digunakan adalah 
metode survei. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna kosmetik lokal di 
Universitas Negeri Jakarta. Pengambilan  sampel  berjumlah 100 responden 
dengan menggunakan metode nonprobability sampling. Sedangkan bagian dari 
nonprobability sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 20.0  (Statistical 
Package for The Social Science) untuk mengola data. Hasil uji t untuk citra negara 
asal adalah  0,000<0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  yang 
signifikan antara citra negara asal terhadap persepsi kualitas. Hasil uji t  untuk 
persepsi kualitas adalah 0,000<0.05 ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang  
signifikan  antara  persepsi kualitas terhadap  keputusan  pembelian. Hasil uji t  
untuk citra negara asal adalah 0,000<0.05 ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang  signifikan  antara  citra negara asal terhadap  keputusan  pembelian Hasil  uji  
intervening adalah adalah 3.3429 ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas adalah 
variabel intervening dari citra negara asal terhadap keputusan pembelian  
 
 






















Ghaida Hapsiana, 2013; Influence the Country of Origin on Purchase 
Decision Cosmetics Local with Perception of Quality as an Intervening 
Variable. Supervisor:  Ferry  Setyo  Wibowo,  SE,  M.Si. Agung Kresnamurti 
Rp, ST, MM. 
 
The purpose of this study are: 1) to describe clearly about effects of country of 
origin image, perceptions of quality, purchase decision cosmetics local. 2)to  
determine  the  effect  of  country of origin image on perceived of quality. 3) to 
determine the effect of perceived quality on purchase decision 4) to determine the 
effect of country of origin on purchase decision. 5) to determine the effect of 
country of origin on purchase decision cosmetics local with perceived quality as 
intervening variable. The design of this study using causal and descriptive  
approach, the method used is survey method. The population of this study is the  
cosmetics local users in University of Jakarta.  Sampling  totaled  100  
respondents  using  nonprobability  sampling  method.  While  part  of  
nonprobability  sampling  used  was  purposive  sampling.  Analysis  of  the  
research  was  conducted  using  SPSS 20.0  application  (Statistical Package for 
the Social Science) for process data. The results of the t  test for country of origin 
is  0.000 <0.05. This suggests that  there is a  significant  effect  between  the 
country of origin on perceived quality.  The  results  of  the  t  test  for perceived 
quality 0.000  <0.05  indicates  that  there  are  significant effect between 
perceived quality on purchase decisions. The results of the t  test for country of 
origin is  0.000 <0.05. This suggests that  there is a  significant  effect  between  
the country of origin on purchase decisions.  The results of  the  intervening test  is  
is  3.3429 indicates  that  the  quality  are intervening variable of country of origin 
on  purchasing  decisions.  
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